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Y k s i s o s i a l i s a a t i o n t a r k e im m i s t a p a a m a a r i s t a o n o p p i a , m iü i o n k o r r e k t i
k a y W iy t y m in e n , k u i n k a v o i t o im i a t i l a n t e e s e e n s o p i v a l l a t a v a l i a , t o i s i n
s a n o e n k o h t e l i a a s t i - k i e l e l l i s e s t i j a m u u t e n k i n (K a s p e r 1 9 9 0 : 1 9 3 ) . N i i n
i k a a n m e n e s t y k s e l l i s e n k u l t t u u r i e n v a l i s e n k a n s s a k a y m i s e n p e r u s e d e l l y t y s o n
- k i e l i t a i d o n l i s a k s i - k u J t t u u r i n e r i u l o t t u v u u k s i e n t u n t e m u s . E i - k i e l e l l i s t a
k a y t t a y t y m i s t a p a a t i e t y s s a k u l t t u u r i s s a ( e s im . p o s k i s u u d e lm a , s y l e i l y ) v o i
t a a s v e r r a t a n i i h i n k i e l e l l i s i i n v a l i n t o i h i n , j o t k a t i e t y s s a k u l t t u u r i s s a U a s i t a
k a u t t a k i e l e s s a ) t e h d a a n . M o l e m m a t r i i p p u v a t t i l a n t e e s t a , v u o r o v a i k u t u k s e n
o s a J l i s t u j i s t a j n e .
T a s t a n a k ö k u lm a s t a n o u s e e m y ö s t u t k im u k s e n i a i h e . M in u a k i i n n o s t a a s e
e r i t y i n e n o n g e lm a , j o k a i lm e n e e j o v i e r a a n k i e l e n o p e t t a m i s e n j a o p p im i s e n
a l k u v a i h e e s s a : o n n im i t t a i n i J m e i s t a , e t t a k o m m u n ik a a t i o v o i e p a o n n i s t u a
s u u r e m m a l l a t o d e n n a k ö i s y y d e l l a s i l l o i n , k u n e r i l a i s i s t a s o s i o k u l t t u u r i s i s t a
t a l l s t o i s t a h J ! e v a t i h m i s e t j o u t u v a t t o i s t e n s a k a n s s a t e k e m i s i i n , k u i n s i l l o i n ,
k u n o n k y s y m y s v i e s t i n n a s t a s e l l a i s t e n i h m i s t e n v a l i l l a , j o i l l a o n s a m a
k u l t t u u r i n e n i d e n t i t e e t t i ( k s . m y ö s e s im . B á n d l i& M a r ó t i 2 0 0 3 : 1 3 7 , L a u r a n t o
t u l o s s a ) . O n i t s e s t a a n s e l v a a , e t t a s e l l a i s e t k e s k u s t e l u n o s a l l i s t u j a t , j o t k a
p u h u v a t i t s e l ! e e n v i e r a s t a k i e l t a , t e k e v a t p u u t t e e l l i s e n k i e l i t a i t o n s a v u o k s i
k i e l i v i r h e i t a . M e r k i t t a v a a o n k u i t e n k i n s e , e t t a s y n t y p e r a i n e n k u u l i j a t u l k i t s e e
v u o r o v a i k u t u s k u m p p a n i n t e k e m a n k i e l i v i r h e e n h y v i n u s e i n e í - k i e l e l l i s e k s i ,
t o i s i n s a n o e n s o s i a a l i s e k s i k a y t ö s v i r h e e k s i ( G u m p e r z 1 9 8 2 , L a u r a n t o 2 0 0 4 ) .
T o i s a a l t a t a a s m y ö s e i - s y n t y p e r a i n e n k u u l i j a t u l k i t s e e J a u s u m a t o m a n
l í n g v i s t í s e n s y s t e e m i s t ö n s a p e r u s t e e l l a , j o t e n m y ö s h a n s a a t t a a y m m a r t i : i i : i
v a a r i n p u h e k u m p p a n i n a l k u p e r a i s e n t a r k o i t u k s e n e l i l a u s u m i e n i l l o k u u t i o n .
K i e l e n o p p i j o i d e n p y r k im y k s e n k o h d e o n s i í s m e n e s t y k s e l l i n e n k i e l e l l i n e n
k a y t t a y t y m in e n . T e h o k a s v i e s t i n t a r i i p p u u s i i t a , k u i n k a h y v i n k e s k u s t e l u n
o s a p u o l e t h a v a i t s e v a t t o í s t e n s a t a v o i t t e e t , t s . t u l k i t s e v a t k o h e o i k e i n t o i s t e n s a
v i e s t e j a . T a s t a n a k ö k l l !m a s t a v o i d a a n t o d e t a , e t t a t o i s e n j a v i e r a a n k i e l e n
o p e t t a m i s e n t a r k e im p i a t a v o i t t e i t a U o s k a a n e i v a l t t a m a t t a a i n o a ) o n k e h i t t a a
o p p i j o i d e n k o m m u n ik a t i i v i s t a s e k i i p r a g m a a t t i s t a k o m p e t e n s s i a , j o i d e n
B a r b a r a B e c z n e r : P u h e a k t i t , k o h t e l i a i s u u s j a t o im in t a a n k e h o t t a m in e n . . .
k e s k e i n e n k o m p o n e n t t i o n e r i s o s i a a l i s i i n t i l a n t e i s i i n s o p iv a k i e l e n k a y t t ö .
T a l t i i k a n n a i t a k a t s o n r e l e v a n t i k s i t a r k a s t e l l a m y ö s s i t a , m i t e n e r i o p p ik i r j a t
e s i t t e l e v a t p u h e a k t i e n s y s t e e m i s t ö a , o v a t h a n o p p ik i r j a t v i e r a a n k i e l c n
o p p im i s e n p r o s e s s i s s a - j o l l e i v a t a i n o a t - a i n a k i n t a r k e im p i a t i e t o l a h t e i t a
k i e l e s t a .
S u o m i t o i s e n a t a i v i e r a a n a k i e l e n a - o p p ik i r j o j a o n tu t k i t t u v a l i k i e l e n
p r a g m a t i i k a n j a k o h t e l i a i s u u d e n n a k ö k u lm a s t a v a h a n . M u u t a m ia t u t k im u k s i a
o n k u i t e n k in o l e m a s s a S 2 - o p p im a t e r i a a l e i s t a , e t e n k in p r o g r a d u - t u t k i e lm i a
( k s . e s im . H a a p a l a 2 0 0 3 ) . S u u r i n o s a p u h e f u n k t i o i t a k a s i t t e l e v i s t a
t u t k im u k s i s t a o n l a a d u l t a a n e m p i i r i s i a . N i i t a o n k u i t e n k in t e h t y p a a o s i n
e n g l a n t i a t o i s e n a t a i v i e r a a n a k i e l e n a p u h u v i e n v a l i l I a ( k s . e s im . S c a r c e l l a
1 9 9 2 ) . M u i s s a t u t k im u k s i s s a t a a s v e r t a i l l a a n u s e im m i t e n k a h t a e r i
k i e l i k u n t a a n k u u lu v a a k i e l t a ( k s . G ü n th n e r 1 9 9 3 , L a u r a n t o t u l o s s a ) , t a i
k u l t t u u r e j a , j o i d e n t r a d i t i o t j a k i e l e l l i s e e n k a y t a n t ö ö n v a ik u t t a v a t s o s i a a l i s e t
j a y h t e i s k u n n a l l i s e t s e i k a t o v a t h y v in e r i l a i s i a ( k s . B lu m -K u lk a 1 9 8 7 , K a s p e r
1 9 9 0 , N w o y e 1 9 9 2 ) . S u o m a l a i s - u g r i l a i s e e n k i e l i k u n t a a n k u u lu v i a k i e l i a o n
tu t k i t t u o p p i j a v u o r o v a i k u tu k s e n j a k o h t e l i a i s u u d e n n a k ö k u lm a s t a v a r s i n
v a h a n . M ie l e s t l i n i o n h y ö d y l i i s t a t a r k a s t e l l a m y ö s s u o m e a j a u n k a r i a s e k a
k o h t e l i a i s u u d e n e t t a s a m a l l a d i a t y y p p i s e n , t i l a n t e i s e n v a r i a a t i o n
n a k ö k u lm a s t a , k o s k a j u u r i d i a t y y p p in e n v a i h t e l u U a s i i h e n l i i t t y v a
k o h t e l i a i s u u s ) t u o t t a a u s e i n o n g e lm i a k i e l e n o m a k s u m i s p r o s e s s i s s a j a
k u l t t u u r i e n v a l i s e s s a k o m m u n ik a a t i o s s a . K u n o m a k i e l i - j a k u l t t u u r i -
j a r j e s t e lm a to im i i a n a l o g i s e n a m a l l i n a m y ö s v i e r a i d e n k i e l t e n o p in n o i s s a , e i
s u i n k a a n v o i j a a d a h u o m a a m a t t a , m i t e n t a U a i s t a t i e t o a v a l i t e t a a n
o p e tu s t i l a n t e e s s a , m m . o p p ik i r j o j e n k a u t t a .
V i e s t i n t a t i l a n t e i s s a o s a p u o J e t e s i t t a v a t l a u s u m ia m y ö s s i k s i , e t t a h e h a l u a v a t
j o t e n k in v a i k u t t a a v u o r o v a i k u tu s k u m p p a n in u s k o m u k s i i n , a s e n t e i s i i n t a i
k a y t t a y t y m i s e e n . M in k a t a h a n s a l a u s u m a n e s i t t a m in e n t a r k o i t t a a s i i s a i n a
m y ö s o s a l l i s t u m i s t a t i e t y n l a i s e e n s o s i a a l i s e e n v u o r o v a i k u tu k s e e n ( L y o n s
1 9 7 7 : 7 2 5 ) . P r o g r a d u - t y ö s s a n i ( B e c z n e r 2 0 0 4 ) t a r k a s t e l i n d i r e k t i i v i s i a
l a u s u m ia ( d i r e k t i i v e i s t a j a t u t k im u k s e n tu l o k s i s t a k s . B e c z n e r t u l o s s a ) , j o i t a
p u hu j a t e s i t t a v a t n im e n o m a a n s iU o in , k u n h e h a l u a v a t v a i k u t t a a k u m p p a n in
k a y t t a y t y m i s e e n . T a s s a a I t i k k e l i s s a c s i t t e l e n t e o r i o i t a , j o t k a k a s i t t e l e v a t
e k s p l i s i i t t i s e s t i k i e l e l l i s e n k a y t t a y t y m i s e n s o s i a a l i s t a j a i n t e r p e r s o n a a l i s t a
u l o t t u v u u t t a j a j o t k a n a i n t o im iv a t o m a n ty ö n i t e o r e e t t i s i n a l a h t ö k o h t i n a .
T a n u lm á n y o k n y e lV T ő l , k u l tú r á r ó l
P u h e a k t i t e o r ia o n v a ik u t t a n u t v o im a k k a a s t i k ie le l l i s e n tO lm l l ln a n
k ie l i t i e t e e l l i s e e n a n a ly y s i in : p u h e a k te ja o n p id e t ty k o m m u n ik a a t io n
f u n k t io n a a l i s in a r a k e n n e y k s ik k ö in a , n i in p a n e o v a t - to im in e e t k ie le l l i s t e n
tu tk im u s te n la h tö k o h ta n a . T e o r ia s a i a lk u n s a k ie l i f i lo s o f i A u s t in in te o k s e s ta
How to do things with words ( 1 9 8 0 ) . A u s t in in o p p i la s S e a r le ( 1 9 8 5 ) o n
k e h i t e l ly t t e o r ia a e d e l l e e n ja lu o k i t e l lu t k ie le l l i s i a t e k o ja .
A u s t in (m ts . 8 4 - 1 2 1 ) e r o t t a a k o lm e e r i ty y p p i s ta k ie le l l i s t a to im in ta a e l i
a k t i a ( lo k u u t io n , i l lo k u u t io n ja p e r lo k u u t io n ) ja ta l t a p o h ja l t a l a u s u m i l l e
m y ö s k o lm e m e rk i ty s ta . L a u s u m a n lo k u t i iv in e n m e rk i ty s o n s e n
s a n a n m u k a in e n m e rk i ty s . J o s e s im e r k ik s i k i r j a s to s s a jo k u s a n o o tddl on
tukahduttavan kuuma, l a u s u m a n lo k u t i iv in e n m e rk i ty s v i i t t a a h u o n e e n
k o r k e a a n la m p ö t i l a a n . I l lo k u t i iv in e n m e rk i ty s o n la u s u m a n s o s ia a l in e n
f u n k t io ( p u h u ja n n a k ö k u lm a s ta ) . E d e l l in e n la u s e v o i s i i s to im ia p y y n tö n a :
p u h u ja p y y ta a k u u l i j a a a v a a m a a n ik k u n a n . L a u s u m a n p e r lo k u t i iv in e n
m e rk i ty s o n s e n k o n k r e e t t in e n s o s ia a l in e n v a ik u tu s k u u t i j a l l e t i e ty s s a
t i l a n te e s s a . N am a k a k s i e iv a t t i e t e n k a a n s a tu a in a y h te e n : k u u l i j a e i
v a l t t a m a t ta ta ju a p u h u ja n in te n t io ta . I l lo k u t i iv i s e l l a v o im a l la ( e n g l .
illocutionary force) A u s t in ta r k o i t t a a s i i s l a u s u m a n a s e m a a k e h o tu k s e n a ,
p y y n tö n a , v i i i t t e e n a jn e . , p e r lo k u t i iv i s e l l a v o im a l la s e n s i j a a n la u s u m a n
v a ik u tu s ta k u u l i j a n u s k o m u k s i in , a s e n te ih in ta i h a n e n k a y t t a y ty l1 1 i s e e n . T am a
e r o n te k o o n r a tk a i s e v a , j a ju u r i t a s s a o n k o h ta , jo s ta p u h e a k t i t e o r ia a
k a n n a t t a v ia s e l1 1 a n t t i s i a t e o r io i t a o n a r v o s te l tu (L y o n s 1 9 7 7 : 7 3 0 ) : l a u s u m a l le
ta r k o i t e t tu ( e n g ! . intended) p e r lo k u t i iv in e n v a ik u tu s ja i l lo k u t i iv in e n v o im a
o n u s e in s e k o i t e t tu . K r i t i i .1 < k ia o n s a a n u t o s a k s e e n I 1 1 Y ö s s e , e t t a m o n is s a
tu tk im u k s i s s a e i o le k i in n i t e t ty h u o m io ta p e r lo k u u t io o n e l i k u u l i j a n
tu lk in ta a n o l l e n k a a n , to i s in s a n o e n s e , e t t a k e s k u s te lu u n o s a l l i s tu v a t t e k e v a t
m e r k i ty k s e t y h d e s s a , o n ja i in y t u s e in ta y s in h u o l1 1 io t t a .
V a ik k a p u h e a k te ja o n y r i t e t ty tu n n i s t a a ja 1 1 1 1 H ir i t e l l aj a 1 9 6 0 - lu v u l t a
la h t i e n , e m p i i r in e n la h e s ty m is ta p a a s tu i tu tk i jo id e n in tu i t io o n p e r u s tu v a n
I a h e s ty m is e n t i l a l l e v a s ta 1 9 8 0 - lu v u l l a (C o h e n 1 9 9 6 : 3 8 5 ) . E m p i i r i s e t
tu tk im u k s e t o v a t k a s i t e l l e e t n i in p u h e a k t i e n tu o t t a m is ta k u in m y ö s n i id e n
v a s ta a n o t t a m is ta e r i l a i s i s s a s o s ia a l i s i s s a v u o r o v a ik u tu s t i l a n te i s s a
e n s i s i j a i s e s t i to i s e n ja v ie r a a n k ie le n o m a k s u m is e n (S L A , e n g ! . Second
Language Aquisition) n a k ö k u lm a s ta . L a a ja t l l tk im l l s o n o s o i t t a n u t I 1 1 Y ö s
to i s a a l t a u n iv e r s a a le ja , to i s a a l t a k ie l ik o h ta i s i a n o rm e ja p u h e a k t i e n k a y tö s s i i .
I s o im p ia tu tk im u s p r o je k te ja o n o l lu t n s . Cross-cultural Speech Act
Realisation Project (C C S A R P ) ( k s . e s im . B lu m -K u lk a y m . 1 9 8 9 ) , jo s s a o n
tu tk i t tu p u h e a k t i e n tu o t t a m is ta ( k r i t i ik i s t a k s . e s im . L a u r a n to 2 0 0 4 ) .
T o is e n ja v ie r a a n k ie le n k a y t tö a o n tu tk i t tu e n s is i ja i s e s t i p u h e a k t i te o r ia n
n a k ö k u lm a s ta . T a l1 a is ta tu tk im u s ta k u ts u ta a n v a l ik ie le n p r a g m a t i ik a k s i .
V a l ik ie le n p r a g m a t i ik k a a n l i i t ty v a t tu tk i r n u k s e t k a s i t te le v a t p a i t s i t i e t ty je n
p u h e a k t ie n o m a k s u m is ta m y ö s s i t i i , m i te n k ie le n o p p i ja t tu o t ta v a t t ie t ty ja
p u h e a k te ja .
M o n e t k o h te l ia i s u u t ta k o s k e v a t e m p i i r i s e t tu tk im u k s e t o v a t s i i s k i in te a s s a
y h te y d e s s a p u h e a k t ie n tu tk im u k s e e n . A la n y k s i y d in k y s y m y s o n o l lu t
m a a r i te l la , m i te n e r i k u l t tu u r e i s s a s y n ty p e r a i s e t k ie le n k a y t ta ja t i lm a is e v a t e r i
t i l a n te i s s a t ie t ty ja p u h e a k te ja . T o in e n k e s k e in e n o n g e lm a o n l i i t ty n y t
k o h te l ia i s u u s ty y p p e ih in ja - ta s o ih in , jo tk a o v a t s e lv a s t i y h te y d e s s a t ie t ty ih in
i lm a u k s i in . K o lm a s n a k ö k u lm a o n o l lu t s e , m i te n p u h u j ie n k ie le l I i s e t k e in o t
m a a r a y ty v a t k o n te k s t in e l i s o s ia a l i s te n ja t i l a n te i s te n te k i jö id e n m u k a a n .
K ie le n o p p im is e n tu tk im u k s e s s a k o h te l ia i s u u te e n o n k i in n i te t ty h u o m io ta
v a r s in k in 1 9 8 0 -1 u v u n lo p p u p u o le l ta ( k s . e s im . B lu m -K u lk a 1 9 8 7 , K a s p e r 1 9 9 0 ) .
K o h te l ia i s u u d e l la e i t ie te n k a a n ta r k o i te ta p e lk a s@ in ih m is te n v a l i s te n
k a y t ta y ty m is s a a n tö je n n o u d a t ta m is ta . T a l la i s te n p e r in te i s te n k a y t ta y ty m is -
n o rm ie n l i s a k s i k o h te l ia i s u u te e n k u u lu v a t m y ö s k a ik k i k ie le s s a i lm e n e v a t
to im in n o t , jo i l l a p y r i ta a n v a l t ta m a a n r i s t i r i i to ja ja v u o ro v a ik u tu k s e n e p a -
o n n is tu m is ta . K ie le l l i s ta k o h te l ia i s u u t ta k a s i t te le e e s im . B ro w n in ja
L e v in s o n in a n a ly y s i ( 1 9 8 7 ) . T a m a n s u u r ta h u o m io ta s a a n e e n te o r ia n m u k a a n
l in g v is t in e n k o h te l ia i s u u s k o o s tu u n i i s ta k ie le n ja v u o ro v a ik u t l lk s e n
k e in o is ta , jo id e n a v u l la k ie le n k a y t ta j i i t o t ta v a t h l lo m io o n , p i t i iv i i t y I la ja
s u o je le v a t o m ia s e k i i to i s te n s a k a s v o ja e r i s o s ia a l i s i s s a t i l a n te i s s a . K a s v o je n
k i i s i te ta a s ta r k o i t ta a p u h u ja n ju lk is ta m in i ik u v a a e l i h i in e n k a s i ty s ta a n
s o s ia a l i s e s ta a r v o s ta a n y h te i s ö n ja s e n e n a . I h m is te n m in a k u v a l1 a o n k a k s i
to i s i in s a t iu k a s t i l i i t ty v i ia p u o l ta : p u h u ta a n p o s i t i iv i s i s ta ja n e g a t i iv i s i s ta
k a s v o is ta . P o s i t i iv i s i l l a k a s v o i l I a ta r k o i te ta a n ih m is te n ta r v e t ta tu I la
h y v a k s y ty k s i ja s a a d a to is i l t a a r v o s tu s ta . N e g a t i iv i s i l l a k a s v o i l la ta r k o i te ta a n
ta a s ih m is te n h a lu a s u o je l1 a o m a a to im in ta v a p a u t ta a n . B ro w n in ja L e v in s o n in
te o r ia n m u k a a n k o h te l ia i s u u s o n ta p a v a l t ta a k a s v o je n m e n e t ta m is e n u h k a a
v u o ro v a ik u tu k s e s s a . K o h te l ia i s u u s s t r a te g ia t lö y ty v a t B ro w n in ja L e v in s o n in
(1 9 8 7 : 1 3 ) m u k a a n I a h e s k a ik e s ta k ie le n k a y tö s ta . K o h te l ia i s u u s o n s i i s t i im a n
n a k ö k u lm a n m u k a a n y le i sm a a i lm a l l in e n i lm iö . A ja tu s v o id a a n h y v a k s y a
s iH a e h d o l la , e t ta s e n i lm e n e m ism u o d o t k u i te n k in v a ih te ! e v a t r i ip p u e n
k u l t tu u r i s ta , t i l a n te e s ta ja p u h u j ie n v a l i s i s ta s o s ia a l i s i s ta s u h te i s ta .
'
I B ro w n in ja L e v in s o n in k a s i ty k s ia o n m y ö h e m m in k r i t i s o i tu . S e o l I o n ja S e o l I o n ( e s im . 1 9 8 3 )
p u h u v a t p o s i t i iv i s e n ja n e g a t i iv i s e n k o h te l ia i s u u d e n s i ja s ta s o l id a a r i s i s ta ( e n g ! . solidarity
politeness strategies) j a k u n n io i t ta v is ta ( e n g ! . deference politeness strategies) k o h te l ia i s u l I s -
s t r a te g io is ta .
K o h t e l i a i s u u s o n m i e l e s t a n i o s a k i e l i t a i t o a . K o h t e l i a s v i e s t i n t a o n s e l l a i s t a ,
j o s s a k o m m u n i k a a t i o n o s a p u o l e t e i v a t m e n e t a k a s v o j a a n . V u o r o v a i k u t u s · ·
k u m p p a n i l l e o s o i t e t a a n h y v a k s y n t a a j a h a n t a k u n n i o i t e t a a n a n t a m a l l a h a n e I l e
t i l a a t o im i a : t o i s i n s a n o e n j a t e t a a n p u h u t e J l u l l e v a l i n n a n - v a p a u t t a .
H y v a k s y n t a a v o i d a a n o s o i t t a a e s im e r k i k s i a n t a m a J l a v a i k u t e lm a y h t e e n -
k u u l u v u u d e s t a j a s i i t a , e t t a k e s k u s t e l u e t e n e e r i s t i r i i d a t t o m a s t i , y h t e i s -
y m m a r r y k s e s s a . O h j a i l e v i s s a i lm a u k s i s s a k á y t e t a a n k o h t e l i a i s u u s k e i n o j a ,
k o s k a i lm a u k s e t u h k a a v a t p u h e k u m p p a n i n k a s v q j a . U h a n p u h u t e l t a v a n
k a s v o i l l e a i h e u t t a a s e , e t t a h a n e n i t s e m a a r a a m i s o i k e u t t a a n r a j o i t e t a a n :
p y r i t a a n o h j a a m a a n h a n e n t o im i n t o j a a n . K o h t e l i a i s u u s e i o l e y k s i l ö l l i n e n
k a s i t e : k o h t e l i a i s u u t t a r a k e n n e t a a n a i n a y h d e s s a v l l o r o v a i k u t u s t i l a n t e e s s a .
T a s s a l u v u s s a k a s i t t e l e n S 2 - o p p i k i r j o j e n s i s a l t a m i a d i a l o g e j a j a n i i h i n
l i i t t y v i a t i l a n t e i t a . K a s i t t e l e n m y ö s s i t a , m i k s i o n t a r k e a a t a r k a s t e l l a
o p p i k i r j o j a j u u r i p u h e a k t i e n j a k o h t e l i a i s u u d e n n a k ö k u lm a s t a .
S u o m a l a i s t e n o p p i k i r j o j e n k i e lH i o n t u t k i n u t m m . K a r v o n e n ( 1 9 9 5 ) .
V a i k k a h a n o n t a r k a s t e l 1 u t l u k i o n b i o l o g i a n j a m a a n t i e d o n k i r j o j a , h a n e n
t y t k im u s t u l o k s e n s a o v a t m i e l e s t a n i o s i n s o v e l l e t t a v i s s a m y ö s s u o m e n k i e l e n
o p p i k i r j o i h i n .
O l e n j o m u u t a m a s s a k o h d i n p a i n o t t a n u t ( ) p p i k i ~ i a n m e r k i t y s t a
k i e l e n o p p im i s e s s a . M y ö s K a r v o n e n (m t s . 2 0 - 2 1 ) k o r o s t a a s e n v a l t a - a s e m a a
o p p im i s t i l a n t e e s s a : o p p i k i r j a e i o l e v a i n i t s e s t a a n s e l v a o s a o p e t u s t a , v a a n s e
m y ö s o h j a a o p p i t u n n i n s e k a k o k o o p p im i s p r o s e s s i n k u l k u a . O p p im i s -
t i l a n t e e s s a t o im i n n a n k o h t e e n a o v a t s i i s o p p i k i r j a j a t e k s t i . T a s t a k e s k e i s e s t a
a s e m a s t a j o h t u u , e t t a o p p i k i r j o i h i n o n t a l l e n n e t t a v a k a i k k i s e i n f o r m a a t i o ,
j o k a h a l u t a a n v a l i t t a a o p p i j o i l l e . S 2 - o p p i k i r j o i s s a d i a l o g i t a v a t u s e im m i s s a
t a p a u k s i s s a t e k i j ö i d e n s a l a a t im i a , e i - a u t e n t t i s i a t e k s t e j a , j o t k a o v a t
a r k i p a i v a k e s k u s t e l u j e n k i r j a k i e l i s i a v e r s i o i t a . T o i s i n s a n o e n o p p im i s e n
k o h t e e n a e i o l e t o d e l l i s l l u s , v a a n t e k s t i , j o k a o n t a v a l l a a n t o d e l l i s l l u d e n
t u l k i n t a a ( v r t . m y ö s m t s . 2 1 ) : t u l k i n t a s i i t a t i l a n t e e s t a , j o s s a d i a l o g i n
k e r r o t a a n t o d e l l i s u u d e s s a s u k e u t u v a n . T a s t a s e i k a s t a j o h t u u g e n r e n
o n g e lm a l l i s u u s ( k s . m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 ) .
Y k s i o l e n n a i n e n k y s y m y s k o s k e e t e k s t i n s Í s a l t ö a : v a l i t ü i v a t k ö d i a l o g i t
i n f o r m a a t i o t a p e l k a s t a a n k i e l e s t a v a i e h b m y ö s a u t e n t t i s e s t a
k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e e s t a , t o i s i n s a n o e n s i i t a , m i t e n k i e l t a " e r i k o n t e k s t e i s s a
k a y t e t a a n . T o i n e n n a k ö k u lm a , j o s t a o p p i k i r j a d i a l o g i t a v a t k i i n n o s t a v i a , o n
s e u r a a v a t o t e a m u s : j o k a i n e n t e k s t i o n d i a l o g i a m u i d e n t e k s t i e n k a n s s a ( k s .
K a r v o n e n ] 9 9 5 : 2 4 , S h o r e 1 9 9 7 : ] 5 5 ) . K u n o m a k s u t a a n t a m a a j a t t e l u t a p a ,
o m a k s u t a a n m y ö s s e l l a i n e n t a r k a s t e l l l t a p a , j o n k a m u k a a n k i e l e n k a y t t ö o n
a i n a s o s i a a l i s t a t o im i n t a a . l o s p u h u t a a n s o s i a a l i s e s t a t o im i n n a s t a e l i
B a r b a r a B e c z n e r : P u h e a k t i t , k o h t e l i a i s u u s j a t o im i n t a a n k e h o t t a m i n e n . . .
v u o r o v a i k u t u k s e s t a t e k s t i n y h t e y d e s s a , v o i d a a n l a h t e a l i i k k e e l l e s y s t e e m i s -
f u n k t i o m i a l i s e n t e o r i a n k e n t t a - r o o l i - a s u - k o lm i k o s t a ( k s . H a l l i d a y & H a s a n
1 9 8 9 , H a l l i d a y 1 9 9 4 : 3 6 ) , j o s s a r o o l i n k a s i t e k o s k e e v u o r o v a i k l l t u k s e e n
o s a l l i s t u v i e n e l i p u h u j a n l k i r j o i t t a j a n j a v a s t a a n o t t a j a n s u h t e i t a . T i e t t y j e n
t e k s t i e n - e s im e r k i k s i j u u r i o p p i k i r j a d i a l o g i e n - y h t e y d e s s a o n m i e l e s t a n i
k u i t e n k i n s y y t a p u h u a k a h d e n l a i s e s t a s u h t e e s t a t a i - j o s h a l u t a a n -
v u o r o v a i k u t u k s e s t a . M i e l e s t a n i o n t a r k e a e r o t t a a v u o r o v a i k u t u s t e k s t i n
s i s a l l a j a t e k s t i n - t a i t e k s t i n k i r j o i t t a j a n l t e k i j a n - j a v a s t a a n o t t a j a n v a l i l l a
( v r t . m y ö s S h o r e 1 9 9 7 : 1 5 7 ; k s . m y ö s K o v á c s t u l o s s a ) . O p p i k i r j a d i a l o g e i s s a
i n t e r p e r s o n a a l i s e t s u h t e e t t e k s t i n s i s a l l a o v a t - v a i k k a t i e t o a k e s k u s t e l u n
o s a l l i s t u j i s t a e i a i n a o l e p a n t u i lm i - a i n a k i n u s e im m i s s a t a p a u k s i s s a s e l v a t .
S u h d e t e k i j a n j a v a s t a a n o t t a j a n v a l i l I a o n m y ö s i lm e i n e n : o p p i k i r j a n t e k i j a
v a l i t t a a i n f o rm a a t i o t a , l u k i j a o t t a a s i t a v a s t a a n . T o i s a a l t a s u h d e o n k u i t e n k i n
p r o b l e m a a t t i n e n s i i n a m i e l e s s a , e H a v a i k k a p u h u t a a n k i n v u o r o v a i k u t u k s e s t a ,
j o n k a p i t a i s i o l l a per se k a k s i s u u n t a i n e n , o p p i k i r j a t e k s t i o n a i n a
y k s i s u u n t a i n e n v i e s t i . S e n k e s k e i n e n o r r i i n a i s u u s h a n o n , e t t a s e o n
k i r j o i t e t t u a k i e l t a : s e t a r k o i t t a a s i t a , e t t a s e o n e r i t a v a l l a r i i p p u v a i n e n a j a s t a
j a p a i k a s t a k u i n k a s v o k k a i s d i a l o g i . V o i d a a n s a n o a K a r v o s e n ( 1 9 9 5 : 2 4 )
m u k a a n , e t t a o p p i k i r j a t e k s t i k e s k u s t e l e e o p p i j a n a i k a i s e m p i e n t i e t o j e n
k a n s s a , m u t t a o n k u i t e n k i n i t s e s t a a n s e l v a a , e t t e i o l e k y s e k a k s i s u u n t a i s e s t a
i n t e r p e r s o n a a l i s t e n s u h t e i d e n r a k e n t a m i s e s t a - n i i n k u i n k i r j o i t e t L J s s a
d i s k u r s s i s s a t a v a l l i s e s t i k a a n .
T e k s t i a n a l y y s i s s a o p p i k i r j a t e k s t e i h i n l i i t t y v a a o n g e lm a a v o i d a a n l a h e s t y a
v a h a n t o i s e s t a p e r s p e k t i i v i s t a : s i i t a , e t t a j o k a i n e n t e k s t i k u u l u L J j o k o
p u h u t t u u n t a i k i r j o i t e t t u u n k o o d i i n ( S h o r e 2 0 0 2 ) . J o s k u i t e n k i n o t e t a a n
h u o m io o n e s im e r k i k s i e n s im m a i s e n j a t o i s e n p e r s o o n a n p r o n o m in i e n
( p u h e a k t i p r o n o m in i e n ) k a y t t ö n a i s s a k a h d e s s a k o o d i s s a , n i i n s a a d a a n p i a n
s e l v i I l e , e t t a o n m y ö s t e k s t i l a j e j a , j o t k a e i v a t t a s s a s u h t e e s s a k u u l u
k u m p a a n k a a n k o o d i i n . P u h e a k t i p r o n o m in i e n t a l l a i s t a h y v i n e r i l a i s t a k a y t t ö a
v o i d a a n h u o m a t a e s im e r k i k s i l a s t e n o h j e lm i s s a t a i S 2 - o p p i k i r j o i s s a . 2 H a s a n
( H a l l i d a y & H a s a n 1 9 8 9 ) o n t l l t k i n u t m y ö s n i i n s a n o t t u j a v a l e g e n r e j a ( k s .
t a s t a m y ö s L á s z l ó 2 0 0 1 j a K o v á c s t u l o s s a ) . H a n o t t i e s im e r k i k s e e n
k o s m e t i i k k a t u o t t e e n m a i n o k s e n , j o k a n a y t t a a t a v a l l i s e l t a y s t a v i e n v a l i s e l t a
k i r j e e l t a , n im p a s e o n v a i k e a l u o k i t e l l a j o k o e d e l l i s e n t a i j a l k im m a i s e n
g e n r e n e d u s t a j a k s i . Y l e m p a n a s a n o t u n p e r u s t e e l l a v o i d a a n m i e J e s t a n i m y ö s
o p p i k i r j a d i a J o g i a p i t a a v a l e g e n r e n a . S e e i n im i t t a i n k u u l u p u h u t u n k o o d i n
a r k i p a i v a k e s k u s t e l u i h i n , k o s k a s e o n k i r j o i t e t t u a k i e l t a j a m y ö s t e k s t i n m u u t
p i i r t e e t e r o a v a t t a v a l l i s e n k e s k u s t e l u n y l e i s i s t a p i i r t e i s t a . S i t a e i m y ö s k a a n
2 P u h e a k t i p r o n o m in i e n k a y t t ö i i k o s k e v a p e r u s t e e l l i n e n t u t k im u s p u u t t u u v i e l a , a i h e e s t a
e n e m m a n k s . k u i t e n k i n S h o r e 2 0 0 2 .
v o id a p im a sa n an su p p e a s sa m e rk ity k se s sa o p p ik ir ja te k s tin a , k u n se n
ta v o itte e n a o n k u v a ta ti la n te ita , jo is s a k a y te ta a n ta v a llis e s ti p u h u ttu a k ie lta .
T ek s tia n a ly y s in m en e te im a I la o p p ik ir jo ja o n ta h a n sa a k k a tu tk it tu v a in
v ah an (k s . k u ite n k in e s im . m y ö s K o v a c s tu lo s sa ) . T a rk o itu k se n i e i
k u ite n k a a n o le te h d a ta lla is ta a n a ly y sU i. Y lla e s ite tty a p id a n k u ite n k in
e r it ta in o le n n a is e n a : lin g v is tin e n k ay tta y tym in en h an - k u te n m y ö s e i-
l in g v is tin e n k ay tta y tym in en - r iip p u u a in a k o n te k s tis ta . N iin p a m y ö s
y k s itta is te n k ie lio p ill is te n m u o to je n k iis i t te ly o n ja r je tö n ta , jo s e i ta rk a s te lla
s ita tiJ a n n ek o n te k s tia , jo s sa n e e s iin ty v a t. T o is in sa n o en ym m a rta a k sem m e
k ie lio p ill is te n m u o to je n ja ra k e n te id e n k ay ttö fu n k tio t m e illa ta y ty y o lla
ta rk k a k a s ity s s ii ta , m is sa tie ty s sa te k s ti la jis s a e li g e n re s sa n e e s iin ty v a t.
K u te n a lu s sa to te s in , to is e n ja v ie ra a n k ie le n o p e ttam ise n ta rk e im p ia
ta v o itte ita o n k eh itta a o p p ijo id e n k om m un ik a tiiv is ta s e k a p ra gm aa ttis ta
k om p e te n s s ia . K ie lte n o p e ttam ise n te h o k k u u d en p a ra n tam ise e n ta rv ita a n
p a ljo n tu tk im u s ta lin g v is ti ik a n e r i a lo il ta . L u u le n , e tta o p p ik ir jo je n
ta rk a s te lem in en ja tu tk im u s tu lo s te n k a .y ttö ö n so v e ltam in en au tta is i su om i
v ie ra a n a k ie le n a -o p e tta jia y lla m a in itu n ta v o itte e n sa a v u ttam ise s sa .
A u s tin , J . L . ]9 8 0 [1 9 6 2 ] . H ow to d o Th in g s w ith Wo r d s . O x fo rd U n iv e rs ity
P re s s , O x fo rd .
B án d li , Ju d it & M a ró ti O rso ly a 2 0 0 3 . K u ltú ra é s n y e lv i v is e lk e d é s . J a p á n
d iá k o k k é ré s i é s v is s z a u ta s ítá s i s tra té g iá i m ag y a r n y e lv e n . H u n g a r o ló g ia i
é vkö n yv4 ,s .1 3 7 -1 5 2 .
B ec zn e r , B a rb a ra 2 0 0 4 . P u h e a kti t , ko h te l ia is u u s ja to im in ta a n ke h o tta m in e n
s u o m e s s a vie r a a n a kie le n ii . P ro g ra d u - tu tk ie ]m a . E ö tv ö s L o rá n d
T u d om án y eg y e tem F in n u g o r T an sz é k , B u d ap e s t.
B e c z n e r , B a rb a ra tu lo s sa . P u h e a kti t o p p ikir jo is s a . E s ite 1m a . K ie I io p p i ja
k o n te k s ti -k o n fe re n s s is s a , B u d ap e s t, 5 -7 .4 .2 0 0 4 .
B lum -K u lk a , S h o sh an a 1 9 8 7 . In d ire c tn e s s a n d P o lite n e s s in R eq u e s ts : S am e
o r D if fe re n t? J o u r n a l o f P r a g m a tic s ll, s . 1 3 1 - 1 4 6 .
B lum -K u lk a , S h o sh an a , Ju lia n e H o u se & G ab rie le K a sp e r ( to im .) 1 9 8 9 .
C r o s s -c u ltu r a l p r a g m a tic s : R e q u e s ts a n d a p o lo g ie s . N J : A b le x , N o rw o o d .
B a rb a ra B e c z n e r : P u h e a k tit , k o h te lia isu u s ja to im in ta a n k e h o ttam in e n ...
B row n , P e n e lo p e & S te p h e n C . L ev in so n 1 9 8 7 . P o l i t e n e s s : S o m e U n iv e r s a l s
o f L a n g u a g e U s a g e . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s , C am b rid g e .
C o h en , A n d rew D . 1 9 9 6 . S p e e c h a c ts . T e o k se s sa M cK ay , L e e , S a n d ra &
N an cy H . H o rn b e rg e r ( to im .) , S o c io l i n g u i s t i c s a n d L a n g u a g e T e a c h in g , s .
3 8 3 -4 2 0 . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s , C am b rid g e .
G um p e rz , Jo h n 1 9 8 2 . D is c o u r s e s t r a t e g i e s . C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s ,
C am b rid g e .
G ü n th n e r , S u sa n n e 1 9 8 9 . G e rm an -C h in e se In te ra c tio n s . D if fe re n c e s in
C o n te x tu a liz a tio n C o n v en tio n s a n d R e su ltin g M isc om m un ic a tio n .
P r a g m a t i c s 3 :3 , s . 2 8 3 -3 0 4 .
H a ap a la , Jo h a n n a P . H . 2 0 0 3 . A n te e k s i , v o i t t e k o p u h u a h i t a a s t i v a i o l e s in a
h i l j a a m ie s ? K o h te l i a i s u u s s u o m i to i s e n a k t e l e n a - o p p ik i r j o j e n d i a lo g i e n
d i r e k t i i v e i s s a . P ro g ra d u - tu tk ie lm a . H e ls in g in y lio p is to n su om en k ie le n
la ito s .
H a llid a y , M . A . K . 1 9 7 8 . L a n g u a g e a s S o c i a l S e m io t i c : T h e S o c i a l
I n t e r p r e t a t i o n o f L a n g u a g e a n d M e a n in g . A rn o ld , L o n d o n .
H a llid a y , M . A . K . 1 9 9 4 2 . A n I n t r o d u c t i o n to F u n c t i o n a l G r a m m a r . A rn o ld ,
L o n d o n .
H a llid a y M . A . K . & R u q a iy a H a sa n 1 9 8 9 . L a n g u a g e , c o n t e x t a n d t e x t :
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